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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “MOTIVACIÓN ESCOLAR Y 
RELACIONES INTERPERSONALES EN ESTUDIANTES DEL V NIVEL PRIMARIA DEL COLEGIO  0106 
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CAPITULO II: El marco metodológico.  
CAPITULO III: Resultados.  
CAPITULO IV: Discusión. 
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En esta investigación el problema relacionado a la motivación escolar en los estudiantes es el tipo 
de relaciones interpersonales que presentan, es por ello que esta investigación tiene como finalidad 
determinar la asociación entre Motivación Escolar y Relaciones Interpersonales en estudiantes del 
V nivel primeria del colegio 0106 – Atumpampa–Tarapoto, utilizándose para ello el diseño 
descriptivo correlacional. Por otro lado los objetivos planteados buscan representar cada una de 
las variables y sus características. El tipo de muestreo que se estableció   fue mediante la fórmula 
de Universo muestra siendo de tipo intencional. Esta estuvo conformada por Estudiantes 60, de 72 
seleccionados. Se utilizó dos instrumentos uno para medir Motivación Escolar y Relaciones 
interpersonales ambos cuestionarios fueron elaborado por la Autora. 
En los resultados encontramos que entre motivación escolar y Relaciones interpersonales están 
asociadas, debido a que el X2c es mayor al X2t.  En la variable motivación escolar los estudiantes 
obtuvieron como resultado en un 48.33% representa al tipo de motivación escolar “Orientación 
hacia la Evitación”, en un 28% representa al tipo “Orientación hacia el dominio” y en un 23.33% 
representa al tipo “Orientación hacia el Desempeño”. Por otro lado en la variable Relaciones 
interpersonales se obtuvo como resultado que el 43% representa al tipo “Ignorado”, en un 22% 
representa al tipo “Rechazado”, en un13% representa al tipo “Promedio”, en un 12% representa al 
tipo “Controvertido” y en un 10% representa al tipo de Relaciones interpersonales “Popular”. 
Los resultados obtenidos confirman la asociación entre Motivación Escolar y Relaciones 
Interpersonales en estudiantes del 5to y 6to grado de Educación primaria de la Institución Educativa 
0106 – Atumpampa–Tarapoto.  
 














In this research the problem of School Motivation in students is the kind of relationships that have, 
so this research is intended to determine the association between School Motivation and 
Interpersonal Relationships in students of the 5th and 6th grade of primary education in the 
educational institution 0106 - Atumpampa-Tarapoto, using for this purpose the descriptive 
correlation design. On the other hand the objectives seek to represent each of the variables and 
characteristics. The type of sampling that was established was using the formula of universe sample 
being intentional type. This was formed by 60 students, selected 72. We used two instruments one 
to measure school motivation and interpersonal relationships both questionnaires were drawn up 
by the author. 
In the results we found that you among school motivation and interpersonal relations are 
associated, due to X2c is greater to the X2t. In the variable school motivation students obtained as 
a result in a 48.33% represents the type of school motivation "Orientation towards zero", 28% 
represents the "Orientation towards the domain" type and a 23.33% represents the "Orientation 
towards performance" type. On the other hand in the variable relationships resulted in 
representing 43% type "Unknown", 22% represents the type "Rejected", in un13% represents the 
"Average" type, 12% represents the "Controversial" type and 10% represents the kind of "Popular" 
interpersonal relationships. 
The results obtained confirm the association between School Motivation and Interpersonal 
Relationships in students of the 5th and 6th grade of primary education in the educational 
institution 0106 - Atumpampa-Tarapoto 2014. 
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